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假设世界上只有两个国家，本国（A 国）和外国（B 国），只生产两种产品，X 和 Y。A 国生产 X 和 Y 的成本分
别为 CX 和 CY，而 B 国生产 X 和 Y 的成本分别为C軒X 和C軒Y。其中 B 国具有生产 X 和 Y 的绝对优势，即：
C軒X < CX 同时，C軒Y < CY
假设 A 国在生产 X 上有比较优势，而 B 国在生产 Y 上有比较优势，即：
C軒X /CX>C軒Y /CY 或者C軒X /C軒Y>CX /CY
最后假设 X 和 Y 的相对价格为 P，或者说，1 个单位的 X 和 Y 的市场价格分别为 P 和 1。比较优势理论认
为，国际贸易关键是比较优势，本国和外国都应该生产具有比较优势的产品，并在国际市场上交换。这一结论是
这样推导的。
A 国用 CX 的成本生产了 1 个单位的 X，通过国际贸易，可以交换到 P 个单位的 Y，如果自己生产，A 国必须
花费 P×CY 的成本。同样，B 国用C軒Y 的成本生产了 1 个单位的 Y，通过国际市场，交换到 1/P 个单位的 X，如果自
己生产，B国必须花费C軒X/P 的成本。
于是，只要国际市场上的价格满足 P×CY＞CX，并且C軒X/P>C軒Y，则 A、B 两国都将通过生产具有比较优势的产品
并在国际贸易中交换具有比较劣势的产品。也就是说，
C軒X/C軒Y≥P≥CX/CY （1）
设 CX/CY=P，C軒X/C軒Y=P軌，分别是 A、B 两国国内的产品相对成本，则等式（1）可以改写成：
P軌≥P≥P （2）
与此相反，如 P<P 果，则 A 国在国内生产 Y 比通过生产 X 交换 Y 可以获得更多；如果P軌<P，则 B 国在国内
生产 X 比通过生产 Y 交换 X 更加有利，国际贸易都将无法存在。
一般论述都认为 P<P 和 P>P軌没有意义，或者不加以讨论，认为只要满足不等式（2），比较优势理论就获得了
论证，而不对 P 加以分析。本文希望对 P 进行具体的分析来讨论 A、B 两国通过国际贸易的收益。
设在国际贸易中，共有 Q 个 X 被交换，因此，A 国获得了 Q×P 个 Y。A 国生产的总成本为 Q×CX，如果用于
生产 Y（而不是贸易），可以生产出 Q×CX/CY=Q×P 个 Y，所以 A 国通过贸易获得的利益为：F=Q×（P- P）。同理，
B 国通过贸易获得的利益为：F軌=Q×P×（1- P/P軌），由于（2），显然 F 和F軌均大等于 0。
虽然只要满足等式（2），本、外国都将获益，但 P 的大小将对 F 和F軌产生决定性的影响。如果，P>P，但非常接
近于 P，则本国在国际贸易中的收益将接近于 0，而外国的收益接近于 Q×P×（1- P/P軌）。相反，如果 P>P軌，但非常




















这个问题建立相应的模型。首先假设贸易价格 P 不变。如果 A 国降低 CX 就会降低 P，从而提高 F；相反，如果本




强了研发的力度，使得成本 CX 变为原先的一半，则新的 P*= 12 P。如果新的国际贸易的价格变成 P
*=P- 12 P，则新
的 F*=F，因此 A 国在产品上的技术进步的收益将全部被国际贸易价格的变化所吞噬，并成为国际贸易中的强
势国家的获益。
另一方面，如果原先国际贸易的价格很不利于本国，譬如 P=1.1P。假设 A 国在产品 Y 方面将成本 CY 变为
原先的一半，则新的 P*=2P。将会出现这样一种情况，国际贸易的价格 P 如果保持不变，A 国的国际贸易的获益
将成为负数，于是面对无利可图的市场，A 国将转而发展国内贸易。为了维持国际贸易，强势国家 B 国必将调整
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